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29 年３月 31 日告示）」チャイルド本社、p54.
６．文部科学省における平成 29 年度児童虐待防
止対策関連予算案について」（資料１-７）　
平成 29 年２月７日（火）実施の第３回児童
虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議幹
事会での配布資料より
八田清果　（埼玉東萌短期大学専任講師）
－39－
八田清果：保育の現状と支援に関する研究Ⅰ
